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浅谈中国钢琴改编作品的艺术特点
■ 何佳莹
【摘 要】：钢琴是作为西方乐器流传到中国的，在不断的发展过程中，中国作曲家开始将中国的音乐文化与西方
音乐文化相融合，从而产生了中国钢琴作品。而中国的钢琴作品在创作方面大都是以改编的形式出现的，诸如：将
民歌改编成为钢琴曲，进而使得中国钢琴改编作品呈现出中国话的特点，即：民族化、中国审美标准等等，推动了
钢琴在中国的持续发展。
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随着钢琴在中国的纵深发展，在20世纪初，中国的作曲家开始
尝试着创新钢琴音乐作品，即：以中国民族音乐文化为素材，结合
钢琴作品创作技巧进行改编中国传统音乐作品。如：根据中国的民
歌、古乐、民乐合奏、戏曲等内容进行改编成钢琴曲。据不完全统
计，中国现有的钢琴作品有80%的是改编曲。由于中国作曲家在改编
钢琴作品过程中融入了大量的民族化因素，从而使得中国改编后的
钢琴作品呈现出中国化的艺术特点和韵味。在此，笔者结合实际情
况，粗略的谈一下中国钢琴改编作品的艺术特点。
一、装饰音的民族乐器倾向
中国钢琴改编曲大都是在中国传统音乐、乡土音乐等作品的基
础之上创新体现的。中国改变后的钢琴作品经常会用到装饰音，即
以装饰音来对旋律曲调进行“包装”，也可叫润色和修饰。可以说，
装饰音的运用时中国钢琴改编作品的一种重要手段，是对民族风格
和韵味的一种追求和体现，是中国音乐特有的艺术特色。中国有诸
多的作曲家在创作过程中都以装饰音来完成钢琴对传统乐器特性演
奏技法和音色的完美体现。如：《百鸟朝凤》中以大量的装饰音来以
钢琴演奏表现出唢呐的乐器韵味，同时还以装饰音来表现自然界的
音响，诸如：鸟鸣、水声、蝉鸣声等等；《夕阳箫鼓》中通过多样化
的装饰音来达到钢琴模仿古琴、琵琶、箫、钟鼓的演奏技巧；《二泉
映月》中通过装饰音表现出二胡演奏的技法和音色等等。这种艺术
特点只有在中国钢琴改编作品中才有所体现。这样装饰音的民族乐
器倾向，不仅能够充分保留中国民族乐器特有的艺术风格、韵味，
而且还融合了西方钢琴的演奏技巧等，中西合璧，双双优势融合，
更广阔的展示中国钢琴改编作品的艺术魅力。
二、内容的意境美
所谓意境是“情”和“景”的结合，属于化实景为虚境，变形
象为象征，情和景交融互渗，景中全是情，情具象而为景。中国或
是说话或是文字表达等不同西方的直白，一般都比较含蓄，注重虚
实的相融合，从而展示出悠远、淡然的韵味。在文学和音乐范畴，
意境有着极其重要的地位，具体说，它是“情与景的结晶用来表达
心与物、情与景、意与境的交融结合。”作曲家受这个审美的影响，
在改编钢琴作品过程中很自然的就会注重“情”与“景”的结合。
如：中国作曲家将钢琴的“立体思维”与中国的“线性思维”进行
结合处理，即：以钢琴音域的宽广性、力度的丰富性、多声性，
结合中国传统音乐对旋律进行处理，促使横向旋律与纵向和声的融
合，借以来凸显钢琴改编作品内容的意境美。如：王建改编的钢琴
作品《彩云追月》，9小节 (原4小节)，采用了模进的手法，如皎洁
的明月缓缓升起，平缓而蕴含动感的音型，双手交替的八度轮奏所
造成的空旷感衬托出夜空无限深远。以浓厚的民族韵味为旋律，选
取民族音乐中常用的旋律发展手段，不强调对比和冲突，从而诠释
了中国音乐内容追求淡远的艺术意境。
三、审美观念追求和谐美
中国艺术的最高境界即是“和谐美”，中国自古以来就有“以
和为美”的审美观念。可以说，“和”是中国审美观念的最高现实特
征。所谓的以和为美指的是：音乐作品音的和谐以含蓄敦厚的情感表
达。中国钢琴改编作品在审美上也追求和谐美。即：第一，以多种方
式来呈现音声和谐美，诸如：借助中国乡土音乐、民间音乐、乐器或
者以装饰音、五声音阶式走向的手段来深化改编作品的艺术魅力，凸
显艺术特征等等。如：王建中的《浏阳河》钢琴改编作品，是在湖南
民歌的基础之上，选用装饰音、五声性旋律的音阶式跑动，采取音色
和节奏润腔的激发来展示作品音色与民族特色的完美融合。第二，情
感表达的含蓄。中国钢琴改编作品的取材大都源自于中国的民歌、古
乐、戏曲等素材，而这些素材本身注重意境美，在情感表达方面都比
较委婉、节制，从而使得中国钢琴改编的作品也就呈现出内敛、含蓄
等独特的审美艺术特征。如：储望华的钢琴改编作品：《情歌》、《二
泉映月》、《正月新春》、《刘海砍樵》等等。
总之，钢琴想要在中国可持续的发展，就必须以中国的审美
需求、审美追求为基准，相对的，中国想要使音乐走向世界，传扬
中国音乐文化，就必须打造出中国独特的音乐创作道路。中国有着
五千多年的历史，其文化底蕴深厚，中国钢琴音乐置身与这片土壤
中，加之，其取材的民族化倾向等，多种因素都会促使中国钢琴改
编作品带有独特的中国艺术特点。■
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（厦门大学艺术学院）
势、暗示，否则会破坏整个音乐的处理。
8.如何对待重点困难段落。
如果遇到调性转换多、或变化音多、或半音阶段落、全音阶段
落、快速音型模进、快速连弓多音等等，均要单独抽出多练，先放
慢速度，一音不漏的把每个音交代清楚，稍熟后再加快速度练习到
完全胜任为止。
9.演出前,对于乐器、乐谱、服装等进行仔细的安排，演出时要
精神饱满,集中注意力,清晰的思维,充满激情。这个是检验排练成果
的关键时刻。也为广大观众完全展示自己才艺的时刻。不管表现成
功与失败,演出后都要反思自己,总结经验和教训。■
　　　　　　　　　　　　　　　　
　（广东民族乐团）
